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VARNA'DA 
AKYAZıLı SULTAN 
TEKKESI 
M. K a m i l D Ü R Ü S T 
Mk nayurdu Ortaasya olan biz 
^ ^ • T ü r k l e r i n , b ü t ü n tar ihler inde 
büyük or j inal l iğe sahip, bir s ana t l a r ı 
vardır . Bu sana t ın k iş i l iğ ine hayran ka­
l ınan eserleri d ü n y a sanat t a r i h i n i süs­
lerler. 
Bu eserler; ahengi, komposizyon sa­
deliği ve her tü r lü m ü b a l a ğ a d a n uzak 
rasyonalizmi ile derhal göze ç a r p a r . 
Batılı sanat t a r i h i y a z a r l a r ı n d a n 
Gur l i th , Saladin, Strzygowki, Diez, 
Glück, Marça is ve benzerleri y a z d ı k l a r ı 
eserlerde T ü r k Sana t ına özel bir yer 
vermişlerdir . Bunlara göre tar ihten 
önceki devirlerden baş l aya rak T ü r k 
Mi l l e t i ile b i r l ik t e yaşayan ve karak­
ter ini koruyan bir T ü r k Sana t ı v a r d ı r . 
Bu sanat, başka ü lke le re geçtiği zaman 
bile yine karakter in i k o r u m u ş hatta o 
ülkeler in sana t ın ı e tk i l emiş t i r (1). 
Örneğ in , Balkan ü lke l e r i n in bugün­
kü m i l l i s a n a t l a r ı n d a , T ü r k s a n a t ı n ı n 
oralarda b ı r ak t ığ ı e t k i y i ve iz ler i gör­
mek m ü m k ü n d ü r . 
İ s tanbul Arkeolo j i Ens t i tüsü M ü d ü r ­
lüğü yapmış (1930-1941) olan F rans ı z 
Arkeoloğu Albert Gabriel , T ü r k Sana t ı ­
nın, özel l ikle Selçuk ve Osmanl ı devri 
mimaris inin d ü n y a sanat tar ihinde ö-
aemÜ bir yeri o lduğunu ispat eden, bel­
geleyen ça l ı şmalar yapmış t ı r . 
C. Esad Arseven, Sedat Çe t in t a ş , E. 
H a k k ı Ayve rd i ve Semavi Eyice de ya­
kın zamana kadar t an ı t ı lmas ı ihmal e-
di lmiş olan T ü r k s ana t ı n ın t an ı t ı lmas ı 
konusunda, önemli ça l ı şmala r ve yayın­
lar yapmış öncü le rd i r . 
Osman l ı -Türk Mimaris i kendi m e d e ­
niyet in in m i l l i bir d e h a s ı d ı r (2) ve b i ­
l ind iğ i gibi 15-16-17. yüzyı l la r , İslam-
T ü r k Sana t ın ın a l t ın devri o lmuştur . 
Bat ıya doğru yayı l ış da yine bu yüzyı l ­
larda en i l e r i noktalara varmış t ı r . 
Osmanl ı l a r , çağ la r ın ın pol i t ik 
nedenleri ve askeri stratejinin icabı 
olarak Avrupa top rak l a r ına yalnız as­
keri bir kuvvet olarak yürümemiş le r . 
T ü r k İslam kü l tü r ve sana t ın ı da ege­
men o lduk la r ı bu ülkelere yaymış la rd ı r . 
Osmanl ı Avrupas ı ded iğ imiz Rumeli '­
n in bereketli t op rak la r ı yine bu yüz­
y ı l l a rda Osmanl ı l a r ın bereketli mimar î 
eserleri ile süslenmiş, dolup taşmışt ı . Bu 
Avrupa'da böyle olduğu gibi Asya. Af ­
r ika , Arap ü lke le r inde , Ege ve Akdeniz 
a d a l a r ı n d a da böyle olmuştur . 
Bunlar: askeri, d in i ve sosyal mima­
r i eserler i d i . K a y ı t l a r a geçmiş, ta r ih i 
eser n i t e l iğ indek i bu yapı la r ın sayısı, 
ondokuzbini aşan muazzam bir yckünc 
u l a ş m a k t a d ı r (3). 
Bugün seminerimizin konusu olan 
Bulgaristan'da kay ı t l a ra geçmiş eser­
ler in sayısı dö r tb ine yak ınd ı r (4). Fa­
kat, bu kadar büyük bir yekünden 
g ü n ü m ü z e ka l an l a r ın azl ığı , insanlık 
(1) C .Esad Arseven, Türk Sanat ı tarihi S.59 
(2) E m i n Bilgiç , Avrupa'da Osmanlı Mimarı 
Eserleri cilt 1 takdim yazısı S .VI 
(3) Ekrem Hakkı Ayverdi Avrupa'da Osmanlı 
Mimari Eserleri sayısını 18.000'e ulaşt ırmaktadır bu 
y e k ü n e Asya ve Avrupa Arap Ülkeleri ile Ege ve Ak-
d e n i ı adalarındaki eserleri de ilave edersek 19.000'ı 
aşmış o luru ı .Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa'da Os­
manlı Mimari Eserleri cilt IV.s.442. 
(4) Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupada Osmanlı 
Mimari Eserleri 8.421 
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namına, dünya kültür ve sanatı hesabı­
na, büyük bir kayıptır. Kuşkusuz bu 
azalışın çeşitli nedenleri vardır. Za­
manın ve savaşların tahribatı, göçler ve 
en acısı dint ve politik nedenlerle plan­
lı bir şekilde yok edilmedir. 
Fakat, bütün bunlara rağmen az da 
olsa günümüze kadar dayanabilmiş e-
serlere rastlanmaktadır. 
Kuruluşları çok eskiye dayanan 
tekkeler arasında bazılarının Türk 
Sanat Tarihi içinde özel bir yeri ve 
değeri vardır (5). Bunların bir kısmı 
Anadolu'da olduğu gibi bir kısmı da 
Rumeli'de bulunmaktadır. 
Bu tebliğe konu olan Varna civarın­
daki, Akyazılı Sultan Tekkesi de bun­
lardan biridir (6) (Varna, beşyüzyir-
miyıl Türkler'in hakimiyetinde kalmış­
tır). Türk mimarisinin bu güzel eserine; 
Varna'dan, kuzeyde sahil kasabası olan 
Balçık'a giden 46 kilometrelik bir as­
falt yolla gidiliyor. Yalnız Balçık'a 
gelmeden sola sapan yola girip bir iki 
kilometre daha ilerlemek gerekiyor. 
Yolun sağında Tekkenin yeni yapıl­
mış muntazam bir duvarı ve ortasında 
yenilenmiş çeşmesi bulunmaktadır. 
Duvarın her iki yanından set'de olan 
tekke alanına çıkılıyor. Burada sekiz 
sütunlu üstü açık fakat yapıldığında 
kubbesi olduğu muhakkak olan ve orta­
sında ufak bir havuzu bulunan bir ka­
meriye yer alıyor. Bunun son dönemde 
süsleme maksadıyle yapılmış olduğu 
düşünülebilir (7). 
Evvelce buraları gezip gören, ya­
bancı seyyah ve yazarlar tekke hakkın­
da detaylı olmayan bilgiler vermiş­
lerdir. 
I846'da Varna ve çevresinde dola­
şan Fransız X avier Hommaire De Hell 
tekke ve civarını incelemiş, 1828 
yılında buralardan geçen Rus ordula­
rının etrafı ateşe vermelerini acı bir 
dille tenkit etmiştir(8). Tekkenin bu 
geçici işgal sırasında yandığı da söy­
lenmektedir (9). 
Tekke ve civarı Türk idaresinden 
çıktıktan sonra Akyazılı Sultan, Rume­
li'nin bazı yerlerinde olduğu gibi Hris-
tiyanlaştırılmak istenmiş ve aziz Athe-
nasius olarak kabul ettirilmek gayreti 
K/r If A M t l . DÜRÜST 
güdülmüştür(lO).İngiliz araştırmacı F.W 
Hasluck da, bu saçma iddiaları delilleri 
ile kesin olarak reddetmiştir (11). 
Türklerin çekilmesi ile Romanya 
devletinin sınırları iç inde kalan tek­
keyi Jassy (yaş) Üniversitesi Profesör­
lerinden O. Tafrali 1920 yı l ında incele­
miş üç fotoğrafını kısa bir notla b i r l i k ­
te vayinlamıştır (12). 
Yazar, kanaatini şöyle h ü l a s a et­
mektedir. 
"Muntazam kesme taşlardan y a p ı l ­
mış olan yapıda; temiz bir işçi l ik gö­
rülmekte, mimar ve ustaları t a k d i r 
edilmektedir. Kanaatımızca bu eser Ro­
manya' da bulunan Müslüman y a p ı l a ­
rın en önemlisidir". 
Daha bir çok yazar çeşitl i neden­
lerle tekke hakkında kısa bilgiler ver­
mişlerdir. 
Bazı gezi rehberlerinde de tekkenin 
ismi geçmektedir (13). 
İkinci Dünya Harbi'nde tekkenin 
bulunduğu Dobruca eyaleti tekrar Bul -
garlar'a geçmiştir. 
Bulgar İlimler Akademisi tara­
fından 1965 yılında yayın lanan "Krat-
ka İstoria Na Bulgarska Arkitektyra" 
Bulgar Mimarlığı Kısa Tar ih i isimli ki­
tapta, tekkenin vaziyet krokisi ile tür­
benin fotoğrafı da yer almıştır. 
(5) Semavi Byice A k y a ı ı h Sultan Tekkes i T T K 
Ankara Belleten cilt X X X I . g . l 2 4 , s.592 
(6) Ekrem Hakkı Ayverdi, A v r u p a ' d a O s m a n l ı 
Mimari Eserleri, Cilt I V . « 1 6 . Ömer Lütf ı B a r k a n , 
Koloni»»tor Türk Derviıleri Vakıflar Dergisi 11(1942) 
S.347-S48 ve Faksimilen, «.384. 
(7) Semavi Eyice, Akyaı ı l ı Sultan Tekkes i , T T K . 
Ankara Cilt X X X I . s.576 
(8) Xavier Hammaire De Helle, Voyage an T u i q u i e 
et en perse^ Paris 1864 I . l . s.169. 
(9) F.Kanit» Donau-Bulgarian, Leipzy 1882, 
I I I , «.219-
(10) Semavi Byice, T . T . K . A n k a r a Belleten 
X X X I . S.124, «.575. 
(11) F.W.Hasluck. Christianity and İ s l a m under 
the Sultan» Oxford 1929 I , « 90-92. 
(12) O.Tafrali, L a cite Pontique de Dionysopolis, 
Kal i -Area, Cavarna, Teke et Ecrene Par i s 1927 s.44-
47, Lev. X I - X I I . 
(13) A.Cicio pop Z.Nemeth, Re i se führer durch 
Rumaenien Bucuresti 1932 s. 270. 
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Bizlere gerek Akyaz ı l ı Sultan hak­
kında gerek Tekke hakkında de t ay l ı ve 
doyurucu t a r ih i b i l g i y i Evl iya Çelebi 
vermektedir. 
Menakibname ve Velayetnameler-
den ve ona mensup şa i r le r in eserlerinde 
de Bektaşi T a r i k a t ı n d a A k y a z ı h ' n i n ö-
nemli bir yer i o lduğu a n l a ş ı l m a k t a d ı r 
(14). 
Yemini 'n in ( X V I . y y . b a ş l a r ı n d a ) 
yazdığı Faziletname'de onun, z a m a n ı ­
nın manevi kutbu o lduğu b i l d i r i l i y o r . 
Sekizyüzseksenüç olunca hicret 
Demi faniden o şah e t t i r ih le t 
Hüsam Şah i d i ismiyle o sultan 
Gani Baba der i d i baz ı insan 
Nişan-u kisveti seb'al mesani 
Yerine kutb İ b r a h i m - i sani 
Resulün hicretinden anla ahir 
Dokuzyüz bir i ç inde oldu zahir 
Adı Akyazı l ı S u l t a n ' d ı r ku tb 
K i ş imdi â leme ol candı r kutb 
Evliya Çelebi Akyaz ıU 'y ı Ahmet 
Yesevi'ye bağ lay ıp ; Hac ı Bektaş ha l i ­
felerinden o l d u ğ u n u ve y ü z y ı l d a n fazla 
yaşayıp Sultan I I .Murad (1421-1451) za­
manında ö l d ü ğ ü n ü b i l d i r i r ve şu b i l g i ­
leri verir (15). 
"Akyazıl ı : Belh ve Horosan'da bü­
yük a t a l a r ı m ı z d a n , Türk - i T ü r k m e n 
Hoca Ahmet Yesevi hal i fe ler indendir . 
Bu Akyazı l ı , Bursa'ya Hac ı Bektaş Ve l i 
ile gelip fet ihten sonra, izinle Rum d i ­
yar ında post sahibi oldu. 
Aziz Hazret ler i Orhan Gazi as r ın ­
dan 11. Murad k i , E b ü l f e t h i n pederi 
Koca Murad H a n d ı r . İ k i kere pad i şah 
olmuştur z a m a n ı n a kadar hayatta ka l ıp 
kendisine i n a n a n l a r d a n d ı . Ve Gazi M i -
ha loğuUar ından Arslan Bev daima A z i ­
zin hizmetinde i d i (16).Aziz merhum ne 
tarafa yönelse Arslan Bey' in a r k a s ı n a 
binip bağ ve rağ , sahra ve dağ demeyip 
gider lermiş . Arslan Bey'e baz ı fukara: 
Sul tanım Aziz Hazret ler i ne zaman ar­
kanıza binse bizler c enab ı şe r i f in i ze 
yet i şemiyoruz bu ne Al l ah ' ın s ı r r ı d ı r ? 
diye so rmuş la r .Ars lan Bey: V a l l a h i ben­
de ona h a y r a n ı m k i Cenab- ı Bari bana 
müthiş b i r kuvvet veriyor. Kendimde 
bir başka l ık bulup asla yorulmak b i l m i ­
yorum. Demiş. 
Hâ la Az iz in b ind iğ i Arslan Bey'in 
a r k a s ı n a v u r d u ğ u adam eğeri, özengi-
l e r i ile Asitane de zahir ve bahirdir . 
Nice bin böyle keşif ve kerametten son­
ra Akyaz ı l ı , I I .Murad Han as r ında ve­
fat edip mezkur Arslan Bey, Aziz i kes­
tane ağac ın ın a l t ına defnederek üzer ine 
bi r nur lu tü rbe , karş ıs ına bir asitane 
inşa e t t i rmiş t i r k i , d ü n y a yüzünde em-
salsizdir."(16) 
Kestane ağacı Eski T ü r k l e r ' d e Kı r -
g ız l a r ' da , Başkur t l a r ' da öteden beri 
b i l inen bi r ağaç k ü l t ü r ü n ü n alametin­
den başka birşey değ i ld i r (17). 
Evl iya Akyaz ı l ıya ait i k i menk ıbe 
naklediyor. 
"Bu zat P r a v a d ı ' d e Müslüman olan 
Dobruca K r a l ı n d a n iz in alarak bu Ba-
tova vadisinde yer tutup bir gün kebap 
p i ş i r ip yedikten sonra kebap şişi olan 
ç u b u ğ u yere dikince Al lahın emri ile 
b i r kestane ağacı hası l olup o anda 
meyva verir. Aziz Hazretleri buyu­
rur lar k i : "Bu ağac ın meyvesi kendi 
yurdumuzun k o r u ğ u d u r . Bunun sayesi 
(gölgesi) de mekan ımızd ı r " . Bir veçhile 
tam k ı rky ı l o ağacın gölgesinde taat ve 
ibadet eder. Hâlâ o k ıymet l i ağaç bir 
güzel ağaçt ı r . Her k i m i n a t ına sancı ve­
ya kızıl kur t ar ız olsa, o at kestane­
sinden yedİrse bire b i rd i r . Ş i fayab olur. 
Akyaz ı l ı Aziz Hazretleri bu büyük ağa­
cın gölgesinde bir yuvarlak yüksek ma­
v i ku r şun l a ör tü lü kubbe içinde gömü­
lüdü r . 
N u r l u s andukas ın ın dört t a r a f ı nda , 
güzel yaz ı l ı , kelam-ı izzetlerle, gülsuyu 
kab ı , ş amdan , buhurdan ile horosankari 
ç ı r a ğ d a n l a r çoktur . İnsan içeri girince 
v ü c u d u n d a bir titreme hasıl olur. Misk 
ve amber kokusundan ziyaret edenin 
d imağ ı koku lan ı r . T ü r b e d a r ı da bü tün 
gelip geçene gülsuyu serpip buhur ya­
kar. Dör t t a r a f ı n d a k i pencere e t raf ı i -
(14) L . N u ı h e t (Ergun) , X V I I Asır Saz Şairleri 
P ir Sultan Abdal İstanbul 1929 8.48 No: 51 s.58 No:73 
(15) E v l i y a Çelebi Seyehatnamesi, Zuhuri Da­
n ı ş m a n C:5 B.232-233. 
(16) E v l i y a Çelebi Seyehatnamesi, Zuhuri D a n ı ş ­
man C:5 s.232-233. 
(17) Semanı Eyice , T T . K . Ankara Belleten X X X I 
S.124, s.565. 
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rem bahçesi gibi gül ve nesrin, sümbül 
ve yasemin örtülü bağlardır ki: Gülis­
tan içinde yerleşen bin bülbüllerin na­
melerini ve ötüşlerini işiten ziyaret­
çilere taze hayat verir. Hakir bu asita-
neye varınca sıtmadır dîye biraz rahat­
sızdım. Sanki bu asitaneye girip ruhu 
aziz için bir fatiha okuyunca hatıra şu 
beyit düştü, baş tarafındaki duvara Ce­
li yazı ile yazmağa cesaret ettim. 
Humma elemim çektim yok zerrece 
dermanım 
Himmet it bana şimdi Akyazılı 
Sultanım 
Sanduka-i şerifin yeşil saf örtüsü 
altına girerek" dahilek ya aziz" (sana 
sığındım ya aziz) dedim. Allah bilir bu 
aciz vücudumu tere batmış buldum. 
Ama güya yeniden hayat bulup vücu­
dum kuvvet buldu. Allah razı olsun. 
Sıtmadan kurtulup pirin ruhu için bir 
hatmi şerif okumaya başladım. Allah 
Rahmet eyleye" 
Evliya Çelebi'nin, Akyazılı Sul-
ta'nm hastalara şifa verdiği hakkın­
daki inancı, ziyaretim sırasında halen 
orda yaşıyanlar da bana naklettiler. 
Deva bulamayan birçok hasta bugün 
bile bu inançla şifa bulmak için tür­
beye ziyarete gelip niyazda ve dilekte 
bulunuyorlarmış. 
Osmanlı devletinin kuruluşunda 
Horosan erenlerinin, Gazi erenlerin 
veya Türkmenler'in büyük ve önemli 
hizmetleri olmuştur (18). Akyazılı 
Sultanın da fetihlere katılan Horosanlı 
Gazi Erenler'den biri olduğu kuşkusuz­
dur. Belki de bu eren, hiç bir tarikata 
mensup değildi. 
Mezarı etrafında yapılmış olan te­
sislerin sultanı benimseyen Bektaşiler 
tarafından kurulmuş olduğu düşünüle­
bilir. 
Halihazır duruma göre asitane iki 
ana yapıdan oluşmuş olarak görül­
mektedir. Ancak eski kroki ve resim­
lerden ve temel kalıntı ve izlerinden 
evvelce bahçede bazı müştemilat bina­
larının yer aldığı anlaşılmaktadır. Se­
mavi Eyice Bey'in tahmin ettiği gibi 
bir mezarlığın da türbenin civarında 
yer aldığı söylenebilir (19). 
Prof. Semavi Eyice tekkeyi ziyaret 
ederek 1967 de resimlerle birlikte elli 
sayfa tutan bir monografi y a y ı n l a m ı ş , 
tır. Burada: araştırmacılara A k y a z ı l r -
nın şahsiyeti ve tekkenin tarihi h ü v i y e ­
ti konusunda yararlanacakları değer l i 
bilgiler vermişlerdir (20). 
Türbe: 
Kubbesi kurşunla örtülü olan türbe 
binası usta bir işçilik gösteren kesme 
taşlardan inşa edilmiş muhteşem bir 
yapıdır. Esas türbeye; türbeden daha 
alçak bir giriş mekânından girilmek­
tedir. Burası kare plânlı olup ü z e r i n d e 
ufak bir kubbesi vardır. Tahf i f kemeri 
ile çevrelenmiş kapısı klasik Türk Mi-
marisi'nin güzel bir örneğidir. Söve ler i 
beyaz mermerdendir. Kemer kısmı ile 
kesme beyaz mermer ile k ırmız ı taşlar­
dan meydana gelmiş bir taç gibidir. 
Tahfif kemeri ile kapı kemeri aras ında 
etrafı kırmızı taştan kuşakla ç e v r i l m i ş 
bir dikdörtgen kitâbe yeri varsa da ya­
zısı yoktur. Rumeli'de pek çok mimart 
abidenin kitâbeleri işgal kuvvetleri ta­
rafından sökülerek ülkelerine götürül ­
müşlerdir (21). 
Yine tahfif kemerinin sağ ve sol üst 
köşesinde bulunan iki rozet taş ın ın yeri 
de boş durmaktadır. Kap ın ın tamamı 
dikdörtgen bir silme ile çevr i lerek et­
kili bir görünüm meydana get ir i lmişt ir . 
Bu giriş mahallinin i ç inde sağ ta­
rafta bir dolap, sol tarafta ise mermer 
söveli bir pencere yer a lmaktadır . Bu­
radan türbeye açılan kapı, k ırmız ı taş­
tan söveleri ve taşkın silmeleri ile dış 
kapıdan daha da süslü ve göster iş l id ir . 
Sekiz metre çapında olan türbe yedi 
köşeli plân ile Türk mimart s a n a t ı n d a 
tek örnek ve özelliktir. Bu öze l l ik yedi 
(18) P. Wittek Deux Chapitres D e C'histoire Des 
Tures De Roum, "ByBantion" X I . (1936) s.302 vd. 
(19) Semavi Eyice , T . T . K . Belleten A n k a r a , Cilt 
X X X I . S.124 B.579. 
(20) Necati Deliorman, Rumel i ve Balkanlarda 
Türk İlleri "Anavatan Dergisi" 1. Sayfa 26. Ekim 1946 
İstanbul. 
(21) H.K.Skorpil "Bulletin de l a sosiete ache-
ologique de Varna 1909 s.43., P .Mija tev les monument 
OsmanlİB en Bulgarie Roscnik oriental istycezny, 
X X I I I . (Warsawa) 1959 s . l l . 
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sayısından kaynaklanmaktadır. Bilindi­
ği gibi 3 -5 -7 -9 -12 -40 gibi sayılar 
Bektaşilikte kutsal sayılardır (22). 
Zeminde bulunan sanduka teme­
linin boyu 4 metre 48 cm, eni 2 metre 
10 cm'dir. Kapının sağ ve solundaki 
duvarlarda birer dolap nişi yer almış­
tır. Yan duvarlarda da karşıl ıklı iç 
söveleri kırmızı taştan yontulmuş ke­
merli birer pencere bulunuyor. Bu pen­
cerelerde ufak karelere bölünmüş par­
maklık vardır. Duvarların yukarıs ında 
da daha ufak birer pencere bulunmak­
tadır. Kubbenin içi renkli kalem işi 
süslemelidir. Türbenin içi bomboştur. 
Hiçbir eşya ve aksesuar kalmamıştır. 
Tekke: 
Tekke binası; yol tarafında, yüz 
metre kadar ilerde sol tarafta bulu­
nuyor. Harabe halindedir. Fakat bu 
harabe vaktiyle burada yükselen mima-
rt abideyi düşünmemize hayal etmemi­
ze bir mani teşkil etmemektedir. Bura­
da da türbede olduğu gibi kesme taştan 
ustalıklı bir işçilik görülüyor. Taşların 
renklerindeki ton farkları ayrı bir ö-
zellik. Burası da plân olarak türbenin 
bir benzeri. Yalnız ebatlar büyütülmüş. 
Türbede olan sekiz metrelik çap burada 
yirmi metreyi bulmuştur. 
Giriş mekânının ön taraf ında orta­
da bir kapısı ve iki yanında birer pen­
cere bulunmaktadır. Y a n duvarlarda ise 
karşılıklı ikişer pencere ve iki pencere 
arasında içeride birer dolap yer almak­
tadır. 
Giriş mekanı esas bina inşa edil­
dikten sonra eklenmiş.Fakat iki bina 
arasında üslup farkı o lmadığından, bu 
ekin fazla bir zaman farkı ile yapıl­
madığı tahmin edilebilir (23). 
Meydana açılan cümle kapısı , kü-
feki taşından iş lenmiş nefis bir işçi­
liktir. Çerçeveyi meydana getiren sil­
meler ve ileri taşarak kapı nişini mey­
dana getiren kemer en uygun ölçüler i-
çinde uygulanmıştır. Kapı nişi iç inde 
yayan kemerli kapı açıkl ığı yerini al­
mıştır. Türbe kapısında olduğu gibi bu­
ranın da kitâbe ve rozet yuvaları boş­
tur. 
Meydana giriş duvarının iç tara­
fında kapının sağ ve solunda birer do­
lap nişi bulunuyor. Karşılıklı her iki 
duvarda birbirinin benzeri olan dik­
dörtgen silmeli kemerli dört pencere 
vardır. 
Ön cephenin sağ ve sol duvarların­
da da birer dolap görülüyor. 
Taban döşemesi tamamen bozulmuş­
tur. Bu nedenle Evliya Çelebi'nin bil­
dirdiği ne mermer,ne döşeme,ne seki ve 
ne de ortadaki şadırvan kalmıştır. 
Ocak sivri kemerli ve tuğladan ya­
pılmış, cümle kapısının karşısında 
duvar kalınlığı içinde dışarı taşmış 
olarak yer almıştır. Büyüklüğü hemen 
dikkati çekiyor. Evliya Çelebi iki araba 
odun aldığını yazmıştır ki, mübalağa 
etmemiştir. Ocağın sol tarafında derin­
liği ve genişliği 27 santim yerden yu­
karı uzanan yekpare taştan oyulmuş üs­
tünde taçı bulunan uzun bir yuva bu­
lunmaktadır. Burası Çırağı Ali ismiyle 
anılan büyük mumun konulduğu bir 
yer olabileceği gibi, kutsal olan kep­
çenin de muhafaza edilmesine yaraya­
bilir. Mahya hattını teşkil eden korni-
jin tamamına yakın bir kısmı sökülmüş 
veya yıkı lmış kalan kısımlar bacanın 
sağ ve sol tarafında görülmektedir. 
Minare gibi görünen taş bacanın bir 
kısmı duvar üzerine bir kısmı da Poli­
gonun ucundaki yarım dairenin üzerine 
oturtulmuştur. Külah kısmı ise tama­
men yıkı lmış yukarıdan aşağı çatlaklar 
oluşmuştur. Yedi cepheli gövde yine ye­
di cepheli papucun zarif bileziği üzeri­
ne oturmaktadır. 
Evl iya Çelebi, "Pir hazretlerinin as­
rından beri ocak ateşi sönmeyip yemek 
ve lokmaları devamlıdır. Çünki adam­
lardan ve evkâftan gelirleri çoktur", 
demektedir. Asitane içinde şöyle söyle­
mektedir: 
"Ağaçlık bir koru kenarında.sivri 
külahlı ahşaptan göğe baş uzatmış yedi 
köşeli kargir bir yüksek kuledir. Böyle 
bir yüksek, tersine dönmüş kubbenin 
içi nakışlı levha ve tavandır. Ortasında 
üçyüz kandilli bir çırağdan avize asılı­
dır. Gece dervişleri bu kandilleri yakıp: 
(22) Semavi Eyice T . T . K . Ankara Cilt X X X I s. 
124 S.582. 
(23) Semavi Eyice T T K . Ankara Cilt X X X I B . 
124 s. 583. 
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nur lu kubbesi nur üstüne nur olup sa­
d ık aş ık lar marifetle meşgul olup can 
sohbetleri ederler. Bütün kara ve deniz 
seyyah la r ı bu asitanenin böyle sütunsuz 
d u r d u ğ u n u görerek parmaklan ağızla­
r ı nda kal ır . Baştanbaşa mermer döşen­
miş bir meydandı r . Ortada bir şadırvan 
a k m a k t a d ı r . Bütün aşıklar ondan içip 
susuzluk giderirler. Bu asitane ortasın­
da nice yüz adam boyu sarı pir inçten 
yapı lmış her b i r i , bir padişah yadigarı 
şamdanla r vardır . Hakir, bu kubbe ta­
vanın ın tutunmasına hayran kal ıp tek-
kenişin Arslan Dede'nin izni ile kubbe 
tavanı üzerine çıkıp temaşa ettim. A l ­
lah' ın büyüklüğü... Usta marangozlar 
bu kubbe içinde ta alemden tavan üze­
rine kadar olan bir uzun ağaç sütun 
koyup nice yüz, bin ağaçları ona bağ­
lamışlar k i , güya bir ağaç orman olmuş. 
Adamın aklı a lmayıp göz yaşartan bir 
sanatt ır . Bu meydanın dört tarafı de­
mir pencerelidir. Bu meydanın e t raf ını 
daireleyen kurban postları döşelidir. 
Her postta bir mezar sahibi bir a r i f i 
billah, aşıkı şeyda oturup, her b i r i , bir 
i l im ile meşguldür. Bu asitanede mari­
fetsiz derviş yoktur. Hazır olan derviş 
ve misafirler sefayı hatırla dem vurur­
lar. Kapı lar ın iç taraflar ı perdelidir. 
Buranın birer tarafına gelip geçen sey­
yahlar ın birer eseri, çeşitli ibret verici 
yazı lar ı vardı r k i , bir kaç sene okunsa 
kifayet eder." 
Semavi Eyice monografisinde bu 
büyük mekânın tavanının bindirme 
tekn iğ inde veya bu tekniği andı ran bir 
sistemde tertiplenerek yapılmış ve süs­
lenmiş olabileceğini tahmin etmekte A-
nadolu tekke ve camilerinden bu şekil­
de yapı lmış tavanlardan örnekler ver­
mektedir (24). Aynı zamanda. Y ü k s e k 
Mimar A l i Muslubaş ve Gazanfer E r i m 
taraf ından çizilmiş asitanenin rest i -
tüsyon denemelerini y a y ı n l a m ı ş t ı r . 
Bunlar konu ile i l g i l i a n l a t ı m l a r i ç i n 
önemli çal ışmalardır . Ekrem H a k k ı A y -
verdi de, Bulgaristan'da O s m a n l ı m i m a ­
risi adlı eserinde basık kubbe, köşe l i 
yahut kademeli tekne t a v a n ı n bilhassa 
Rumeli'de pek çok emsalli o l d u ğ u n u 
yazmaktadır (25). 
Bindirme tekniği , ta Orta Asya 'dan 
Türk göçleri ile Anadolu'ya gel ip gü ­
nümüze kadar yaşayan bi r t e k n i k t i r . 
Bektaşilerin Orta Asya geleneklerine 
bağlı olarak bu tekniğ i y a ş a t m a k t a 
önemli rolleri olmuştur . 
Sayın dinleyiciler bu kısa v a k i t t e 
Türk sanatı , Akyazı l ı S u l t a n ' ı n ş a h s i ­
yeti, türbe ve tekkesi h a k k ı n d a y a p t ı ­
ğım açıklamanın s ınır l ı o l d u ğ u n u tak­
dir buyurursunuz. 
Yaptığım özetlerin: k o r u n m a s ı gere­
ken eski bir eser olarak korunmaya 
alman bu nadide m i m a r ı n ı n a k ı b e t i 
hakkında bugün Bulgar y e t k i l i ve sa­
natçıları acaba ne d ü ş ü n ü y o r l a r b i l e ­
miyoruz. Eğer düşünce ve hareke t le r i 
eserin kur tar ı lması y ö n ü n d e olursa bu 
sanat tarihine yapacak l a r ı eserin h iz ­
met, kendileri için kazanç ve h e n ü z ka-
çırılmamış bir f ı rsat ve şeref o l a c a k t ı r . 
(24) Semavi Eyice T . T . K . A n k a r s C i l t X X X I s. 
124 8.88 
(26) Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa 'da O s m a n l ı 
Mimari Eserleri Cilt I V . 8.588. 
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6- Türbe ve Tekkenin vazıyet krokıs, (Bulgar mimarisi tarıhi'ndekı plândan). 
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7- Asitânenin Yük. Mimar Gazanfer Erim farafindan çiziimiş restitüsyon denemesi. 
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8-iîsıfânenin yülc. Mimar Ali Uslubaş tarafından çizümiş restitüsyon kesiti denemes i . 
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RESIM • Akyazılı Sultan Tekkesine gınş ve şaaırvan. 
RESIM ^ Asıtânenın ocağı ve bacası 
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İESIKİ 5- Tüıbe ve ginş kismmm görünüşü. 
RESİM J : Asıtânenm medhal kısmı. 
RESİM 2: Asıtânenm gııış cephesi ve kapısı. 
